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ANTHONY BONNER 
Per tat d ' enquad ra r els fons lul·lians de Mallorca d ins d 'un doble marc 
his tòr ic i in te rnac iona l , voldria començar fent un repàs molt b reu a la h i s tò r ia 
de la difusió del lul·l isme en t e rmes de la tradició m a n u s c r i t a i impresa . 
Llavors faré u n a comparació esquemàt ica a m b els fons in te rnac iona l s per ta l 
d e s i tua r els nos t res fons mal lorquins . F ina lmen t t r ac t a r é problemes i peri l ls 
d ' aques t s fons mal lorquins . 
Al final de la seva vida, Ramon Llull disposa de t res depòsi ts de textos, 
q u e h a n de ser fonts de difusió de ta seva obra. En la Vida Coetània diu que 
són "al mones t i r dels Car to ixans de París , a casa d'un noble de la c iu ta t de 
Gènova , i a casa d 'un noble de la c iu ta t de Mallorca." 1 El p r imer e ra la 
Car to ixa de Vauver t , s i t uada on a r a son els j a r d i n s del Luxemburg , i pel seu 
t e s t a m e n t sabem que els dos nobles eren el seu gendre , Pe re de S e n t m e n a t 
a Mallorca, i Percival Spinola a Gènova. L'únic d ' aques t s fons que sembla 
h a v e r t i n g u t con t inu ï ta t fou el de Par ís , on la Cartoixa de V a u v e r t va segui r 
e s s e n t un cen t re i m p o r t a n t d 'estudis lul·lístics. El fons de Mal lorca va ten i r 
u n a for tuna f luctuant , i dels seus manusc r i t s una p a r t va q u e d a r aquí , u n a 
p a r t va pa r t i r cap a Barcelona per e n t r a r a l'Escola Lul · l iana d 'aquel la c iuta t , 
a l t r e s a n a r e n cap a Caste l la per acabar a El Escorial , 2 i enca ra unes a l t r e s 
foren envia t s a Roma als segles XVI i XVII com a peces d 'evidència en els 
processos ober ts sobre l'ortodòxia del beat i per a la seva canonització. Aques t 
d a r r e r g rup de m a n u s c r i t s avui es troba al Vaticà, a S a n t Patr ic i i S a n t 
Isidor, i a l 'Ambrosiana de Milà. 3 Els fons de Gènova són els de q u è m e n y s 
sabem, si é s que r e a l m e n t s 'arr ibaven a consti tuir . 
1
 Raimundi Lulli Opera llatina (ROIJ VIII, ed. Hermogenos Harada, "Corpus Christianorum, 
Contimjatio Mediaevalis" XXXIV (TurnhouL, Bèlgica, 1980), p. 304, desig que repeteix al 
Testament, ROLXVIll, CCCM LXXX (Turnhout, Bèlgica. 1991), pp. 261-3. Vegeu també l'estudi 
de Bofarull citat e la n. 9 més avall. 
J
 Per a El Escorial, vegeu Lorenzo Pérez Martínez, Tondos lulianos en bibliotecas españolas", 
Estudias Lulianos 16 (1972), pp. 78-86; 17 (1973), pp. 197-8. 
3
 Lorenzo Pérez Martínez, JAIS fondas lulianos existentes en tas bihliateeas de Roma, "Imblíca-
eiones del Instituto dc Estudios Eclesiásticos en Roma" Subsidia 3 (Roma, 1961), Per a Milà hi 
ha el catàleg que apareix a L'Ars compendiosa de R. Lulle, aoec une elude sur la bibliagraphie 
el te fond ambrosien de Lulle, ed. Carmelo Ottaviano (París, 1930; 2" ed. 1981) 
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A p a r t d'això, t en im informació pun tua l de manusc r i t s individuals . Hi 
h a els dos que va regalar : un al dux de Venècia l'any 1289'', i u n a l t re a la 
Car to ixa de Pa r í s nou a n y s més tard'", to ts dos a m b dedicatòries de la seva 
m à . No podem de ixar de c i ta r el "còdex prínceps" de Llull "i po tse r de to t a 
la l i t e r a tu r a ca t a l ana medieval" del Libre de contemplació, copiat a Mal lorca 
l 'any 1280 i a r a a la Biblioteca Ambrosiana de Milà". També caldr ia ci tar els 
cinc m a n u s c r i t s copiats a b a n s de 1290 en el cercle del p r imer deixeble pari-
senc de Ramon Llull, Pere de Llemotges. F ina lmen t , encara conservam les 
d u e s magni f iques antologies fetes després de la mort del mes t re pel seu segon 
deixeble par i senc , T h o m a s le Myésier: el Breviculuni a m b les famoses minia-
t u r e s , a r a a K a r s r u h e , i l 'Electorium de devers 500 folis, enca ra a Pa r í s 7 . 
Sabem que es varen consolidar col·leccions impor t an t s a Par í s , com per 
exemple el fons j a a s senya l a t de la Cartoixa, el de la Sorbona a m b el l legat 
de Pere de Llemotges, el de l 'abadia de S. Víctor, etc., totes les qua ls acaba ren 
a la Biblioteca Nacional." Sabem que es va consolidar al S. XV un fons 
i m p o r t a n t a l 'Escola Lul · l iana de Barcelona," que , per r aons que expl icarem 
en u n momen t , va a n a r a p a r a r a Alemanya. L'altre centre que sabem que 
exis t ia en aquell t e m p s era a Pàdova, el fons del qual s e g u r a m e n t va a n a r a 
p a r a r en la Biblioteca M a r c i a n a de Venècia. 1" També sabem de dos individus 
* Venècia, Bibl. Marciana, Cl. VI, 200. 
1
 París, BN lat. 3348A, que conte llibres l-II del Llibre de contemplació. 
r
' A 268 inf. i O 549 inf. Vegeu-ne la descripció a .Josep Perarnau i Espclt, "El manuscrit lul·lià 
«Princeps-: el del «LLibre de contemplació en Deu- de Milà", Studia Lullistica et Philologica. 
Miscellanea in honorem Francisei II. Moll et Michaetis Colom (Palma: Maioricensis Schola 
Lullistica, 1990), pp. 53-60. 
7
 Per als deixebles parisencs del beat i els manuscrits copiats allà, vegeu .IN. Hillgarth, llamón 
Lull and Lullism in FourteenthCentury France (Oxford, 1971). Sobre el primer d'aquests 
deixeble i els seus manuscrits Albert Soler té un important article de pròxima aparició a 
Trailitio. El llreviculum ha estat publicat dues vegades recentment, una reproducció a 
Hairnundus Lullus - Thumas Le Myésier, Electorium parvum seu lireviculum. Handschrift St. 
Pcter perg. 92 der Badischen UI, cd. Gerhard Stamm, Walburga Uïichel, Rolf Hasler, Fèlix 
Heinzer, Charles U h r , Theodor Pindl-Büchel (Wiesbaden: Or. Ludwig lieichert Verlag, 1988), 
i en una transcripció i reconstmció a Ramon Llull, Breviculum seu Electorium parcum Thomae 
Migerii (le Myésier), ed. Charles Lohr, Theodor Pindl-Büchel, Walpurga Büchel, "Corpus 
Christianorum, Continuatio Mediaevalis. Raimundi Lulli Opera Latina. Supplementi Lulliani" I 
(Turnhout, Bélgica: Brepols, 1990). 
" Malauradament no tenim cap catàleg dels manuscrits lul·liana de la Biblioteca Nacional de 
París. D'aquestes i altres col·leccions Llorenç Pere/ Martínez molt amablament m'ha deixat 
consultar els seus catàlegs manuscrits, les informacions dels quals he pogut completar 
consultant els fitxers del Raimundus-Lullus-Institut de Friburg de Brisgóvia. 
* Documentada en Francisco de Uofarull y Sans, "El testamento de Ramón Lull y la escuela 
luliana de Barcelona", Memorias de la lieal Academia de Buenas letras de Barcelona 5 (1896), 
435-479, i en José M" Madurell Marimon, "La escuela de Ramón Llull, de Barcelona; sus 
alumnos, lectores y protectores", Estudios Lutianos 6 (1962), pp. 187-209; 8 (1964), pp. 93-117, 
229-235; 9 (1965), pp. 93-103. 
Per a Venècia, consultar Mateo Obrador y Bcnnassar, "Ramón Lull en Venècia. Reseña de los 
códices e impresos lulianos existentes en la Biblioteca Veneciana de San Marcos", BSAL 8 {1900), 
301-324 
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que fo rmaren col·leccions i m p o r t a n t s : el p r imer e ra el ca rdena l a l e m a n y 
Nicolau de Cusa , els manusc r i t s lul·lians del qual, molts copiats de la seva 
m à , enca ra es conserven al seu castell de Kues sobre el r iu Mosel la ;" el segon 
e r a el venecià Nicolau Pol, que va a r r i b a r a fer de metge de c a m b r a de 
l ' emperador Maximil ià i després de Carles V, els fons del qual avui es t roben 
in tac tes al poble t irolès d 'Innichen o San Candido . 1 2 
E n t r e t a n t , concre tament l'any 1480 a Venècia, s'inicià la l larga l l is ta de 
l l ibres impresos del beat , a m b u n a edició de l'Ars generalis ultima.13 La 
segui ren d u r a n t els pròxims quinze anys edicions de Roma, Sevilla i sobretot 
Barce lona . L 'any 1499 comencen les edicions p a r i s e n q u e s que , sota e ls 
ausp ic i s del g r a n h u m a n i s t a J a c q u e s Lefèvre d 'E tap le s , t a n t feren pe r 
difondre el lul·l isme per E u r o p a . " 
Aques ta h is tòr ia editorial del bea t té dues fites de capital impor tànc ia per 
a la h is tòr ia del lul·lisme. La p r imera fou l'aparició l'any 1598 d 'una antologia 
d'obres a u t è n t i q u e s lul · l ianes mesclades a m b obres espúr ies i comen ta r i s de 
Giordano Bruno i Agrippa von Net tesheim, Fou ed i tada per u n tal Llà tzer 
Ze tzner a E s t r a s b u r g , i a r r ibà a const i tuir una m e n a de best seller, que obligà 
la seva reedició els anys 1609, 1617 i 165 l . w Es aquí on el món intel · lectual 
del S. XVII va p rendre contacte a m b Ramon Llull, com per exemple Isaac 
Newton i sobretot Leibniz, que es va in te ressa r t an t per l 'art combina tòr ia del 
beat. 
La segona fita fou la publicació a Maguncia e n t r e 1721 i 1742 de vu i t 
magnífics t oms en foli de l'obra del beat, s e g u r a m e n t un dels m o n u m e n t s més 
esp lèndids que s'ha fet a ta memòr ia de Ramon Llull en els prop de se t cents 
a n y s des de la seva mort. 1 1 1 Aques ta edició, però, va ten i r un fort efecte en el 
m o v i m e n t dels fons de manusc r i t s lullians. El p r imer mecenes de l'edició, 
" Martin Honecker, "Lullus-Handschriílen aus dem Hesit/. des Kardinals Nikolaus von Cues, 
nebsl eincr Boschreïbung der Lullus- Tcxtc in Tricr und einem Anhang Uber den... Traktat -De 
arte electionis-", Spanischer Forschungen der Gòrrcsgesellschaft fi (Múnstcr, 1937), pp. 252-309. 
Vegeu També Eusebi Colomer, Nikalaus van Kues und Raimund [Juli, aus Handschriften der 
Kueser Bibliothek, "Quellcn und Studien nur Geschichte der Philosophie" U (Berlín: Walter de 
Gryter, 1961). 
1 2
 Jordi Rubiú i Balaguer, " l»s códices lulianos de la biblioteca de Inoichen (Tirol)", Revista de 
Filología Española A (Madrid, 1917), pp. 303-340. Vegeu tambe T & J. Carreras y Artau. 
Historia de ta filosofia española. Filosofia cristiana de tos siglos Xtll al XV, 2 Vols . (Madrid, 
1939-43), Vol. II, p.27. 
1 3
 Elfes Rogent i Estanislau Duran, Bibliografia de les impressions lul·lianes, pròl. Ramon 
d'Alòs-Moner.S "Estudis de bibliografia lul·liana" II (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 
1927; reimpr. Palma: Miquel Font, 1989-1991). núm. 1. 
1 1
 Rogent i Duran, núm. 24. 
1 5
 Rogent i Duran, núms. 144, lfi2, 180, 233. Vegeu el meu Obres selectes de Ramon Llull (1232¬ 
1316), (Mallorca: Editorial Moll, 1989), Vol. I, p. 84, i "El tullíame alquímic i cabaUstic i les 
edicions de Làtzer Zct/.ner", Del frau a l erudició. Ajiortacions a ta història del lulisme dels 
segles XIV al XVI11. Randa 27 (1990) 
" Rogent i Duran, núm. 302. Vegeu també Adam Gottron, L'edició maguntina de Ramón Llull, 
"Estudis de bibliografia luliana" 1 (Barcelona, 1915). 
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l'elector J o a n Guil lem del Pa la t ina t , i el seu editor, Iu Salz inger , env ia ren 
g e n t per F rança , I tà l ia , A lemanya i Espanya per copiar i compra r manusc r i t s . 
A P a r í s en copiaren molts , en aquel la i a l t res c iu ta ts en pogueren co m p ra r 
a lguns , però fou a Barcelona on t ingueren més èxit; pogueren fer-se a m b 
ga i rebé to ta la col·lecció de l 'antiga Escola Lul·liana, que havia p a s s a t a m a n s 
de la comtesa de M a n r e s a n a , de la noble família d'Erill i descenden t del 
b e a t . 1 7 To t s e ls m a n u s c r i t s foren r e u n i t s a Dusseldorf; m é s t a r d foren 
t r a s l l a d a t s a M a n n h e i m , i f inalment , l 'any 1807, a Munic, a excepció d'un 
parel l de còdexos que quedaren a Maguncia . F ina lmen t , cal a s s e n y a l a r que 
la publicació d 'aques ta edició m a g u n t i n a va es t imula r la publicació a Mal lorca 
de tot un r a ig de llibres l u l l i a n s d u r a n t el segle XVIII. 
A m b a q u e s t a pet i ta història, potser podem apreciar millor ta distr ibució 
de fons lul · l ians reflectida en la llista impresa aquí en apèndix. En faré un 
pare l l de comen ta r i s per fer-la més entenedora . Només conté col·leccions de 
cinc m a n u s c r i t s o més . Hi ha innombrables pobles d'Itàlia i d 'a l t res països 
(Alemanya , F r ança , Angla te r ra , Suècia, Polònia, Es t a t s Uni ts ) que tenen dos, 
t r e s o q u a t r e manusc r i t s . Observau com l'he d is t r ibuïda per regions o països, 
i l 'he dividida en manusc r i t s ant ics i moderns , l K he dona t to ta ls parcials , i 
f i na lmen t p e r c e n t a t g e s d 'un total de 1.042 manusc r i t s . Els n o m b r e s de 
m a n u s c r i t s d o n a t s aqu í són molt aproximats . Per començar, és difícil decidir 
què és un m a n u s c r i t lul·lià. A par t dels que contenen obres au t èn t i ques , ¿qué 
feim a m b obres espúr ies , comenta r i s sobre obres, o fins i tot escri ts que 
expl iquen o p resen ten el seu s i s tema o pensamen t? C a d a catàleg segueix 
cr i ter is propis. Això fa que les es tadís t iques p resen tades aqu í són m é s bé 
o r i e n t a t i v e s i c o m p a r a t i v e s . T a m b é fa, p l e g a t a m b la n o inc lus ió de 
col·leccions de m e n y s de cinc manuscr i t s , que el total de 1.042 potser s ' haur ia 
d ' a u g m e n t a r fins a 1.200 o més . 
T a m b é voldria fer u n s b reus comentar i s sobre a lgunes col·leccions. L a 
t a n i m p r e s s i o n a n t de la Biblioteca Pública de Pa lma prové en g r a n p a r t de 
les bibl ioteques franciscanes i dominicanes a r r an de la desamort i tzació de 
Mendizabal. 1 *' La de S a n t Francesc és u n a collecció m o d e r n a que prové 
m a j o r i t à r i a m e n t de la que va formar Salvador Gal més d u r a n t t a n t d 'anys de 
t reba l l s lul·lístics. 2 1 1 La de la Biblioteca de Ca ta lunya ha e s t a t a u g m e n t a d a 
" Carreras y Art au, Historia (Vegeu n. 12 més amunt), II. 327-8). 
Seguim la línia divisòria de l'any 1600 donada a ,1. Careta Pastor, J. N. Hillgarth i L Pérez 
Martínez, Manuscritos lulianos de la biblioteca pública de Palma (Barcelona - Palma, 1965), tret 
del cas de Munic, on seguim la Unia divisòria de 1500 donadas a Josep Perarnau i Kspelt, Els 
manuscrits lullians medievals de la "Bayerische Staatshihliotheh" de Munic, 2 vols., "Studia, 
Tcxtus, Subsidia" III-IV (Barcelona: Facultat de Teologia, 1982-1986). 
i» Vegeu-ne el catàleg de la nota anterior, al qual ara es pot afegir Jesvls García Pastor i Maria 
Marsà, Inventario de manuscritos de ta Biblioteca Pública del Estado en Mallorca (Madrid: 
Centro de Coordinación Bibliotecària, 1989). 
™ El catàleg de totes les col·leccions menors de Palma és el de lorenzo Pérez Martínez, "l.os 
fondos manuscritos lulianos de Mallorca", Estudios Lidíanos 2 (1958), pp. 209-226, 3 2 5 - 3 3 4 ; 3 
(1959), pp. 73-88, 195-214, 297-320; 4 (1960), pp. 83-102, 203-212. 329-346; 5 (1961), pp. 183-197, 
325-348; 7 (1963), pp. 89-96, 217-222; 14 (1970), pp. 237-242. 
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d a r r e r a m e n t per un llegat impor tan t de Frederic Mares. ' 2 1 J a h e m c o m e n t a t 
les de El Escorial , Roma, Venècia, Munic, Maguncia , Cusa i P a r í s . La de la 
Biblioteca Colombina de Sevilla fou formada, com tothom sap , per F e r n a n d o 
Colón, fill del descubr idor . 2 2 Els cinc manusc r i t s de Dún M h u i r e provenen , 
cu r iosament , de S. Isidor de Roma, d'on vingueren l 'any 1874, del fons, com 
ja h e m as senya la t , que o r ig inà r i amen t vingué de Mallorca.^ 1 F i n a l m e n t 
sembla que els manuscr i t s de la Biblioteca Real de C o p e n h a g u e n vénen, tots 
o g ran par t , de la biblioteca mal lorquina del comte d ' A y a m a n s que es va 
vendre a principis d 'aques t s eg l e . w 
A b a n s d ' en t ra r en consideracions específiques sobre els fons ma l lo rqu ins , 
m ' a g r a d a r i a s i tuar- los més en el context internacional . P r imer , en la l l is ta a 
TApèndix, podeu veure que, de tes àrees en les quals l 'he dividit, la que m é s 
m a n u s c r i t s lul-lians poseeix és Mallorca (amb 313; és a dir un 30% dels 
m a n u s c r i t s que h e m censa ts aquí), seguida d'Itàlia (243), els països ge rmàn ic s 
(206) i F r ança (118). La insti tució que en té més és la Biblioteca Públ ica de 
P a l m a (200, o gairebé 20% dels manusc r i t s censats), seguida de la S taa t sb i -
bt iothek de Munic (163), la Biblioteca Nacional de Par ís (94) i la Biblioteca 
Va t icana (91), un ordre que conserva la p r imera posició tocat. En canvi, la 
inst i tució que té més manusc r i t s antics és la Staa tsbib l io thek de Munic (104), 
seguida de la Biblioteca Vat icana (77), la Nacional de Par ís (59) i la Públ ica 
de P a l m a (54), Però encara aqu í la situació local és més que respectable , i com 
es desprèn del conjunt d 'aquestes peti tes es tadís t iques , la impor tànc ia dels 
fons lul-lians de P a l m a és, tal com hom esperar ia , pr imordial . 
Pel que fa a llibres impresos, la situació mal lorquina és e n c a r a m é s 
privi legiada. De la p r imera edició impresa a Venècia l 'any 1480 en conec t r e s 
exempla r s , dos a ta Biblioteca Pública i u n a a la Biblioteca March, De les j a 
e s m e n t a d e s q u a t r e edicions de Llàtzer Zetztier conec a lmenys sis exempla r s 
a P a l m a . D ' e x e m p l a r s comple t s de ls vui t t oms de la magn í f i ca edició 
m a g u n t i n a , cosa que no tenen ni la Biblioteca Nacional de Pa r i s ni la Bri t ish 
L ibra ry de Londres , aqu í n'hi a tres a la Biblioteca Públ ica , i un a ta 
Maioricensis Schola Lullistica, la Societat Arqueològica Lul l iana, i la Biblio-
teca de ta R e a l . D ' u n a de les publicacions ma l lo rqu ines del S. XVIII , 
concre tament les Opera medica de 1752, Francés Yates va dir en el seu es tud i 
clàssic sobre L'Art de Ramon Lluu que e ra "un volum t a n r a r " - n o n'hi h a 
s l
 Inventari que sTia començat a Amadeu .). Soberanas i I/>la Badia, "Manuscrits lul-lians de la 
Biblioteca dc Catalunya. I", Estudios Lulianos 30 (1990), pp. 173-193. 
4 3
 Vegeu Ericdrich Stogmíiller, "Raimundiana Hispalensia. Über Raimundus-Lul lus -
Handschr í f t en ¡n der Biblioteca Colombina zti Sevilla", fíesammelte Aufsdtse zur 
KuÜurgesík'tehle Spnnicns 19 (Münsler, 1962), pp. 171-186. 
2 3
 Vegeu <J.N. Hillgartb, "Manuscritos lulianos de la biblioteca del Convento Franciscano dc [)un 
Mhuire, Killiney, Co. Dublin, Irlanda", Esludios Lulianos 10{1966), pp. 73-79. 
* Ellen Joergensen, "Els manuscrits lul lians de les biblioteques nòrdiques", Medilcrraneum 
(Palma, 1936), pp. 105-113. 
2 5
 Aquest darrer possiblement li manca un tom. 
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còpia ni al Bri t ish Library Ide Londresl , ni a la Biblioteca Nacional Ide Par ís l 
ni a la Biblioteca V a t i c a n a - "que resulta més fàcil consul tar en manusc r i t s les 
obres a l t r a m e n t inèdi tes que conté."''* 
A r a cal s i tua r a q u e s t a ex t raordinar ia r iquesa documenta l ma l lo rqu ina 
d i n s el context dels es tud is luMístics moderns . El nost re beat , en el d a r r e r 
q u a r t de segle, h a de ixa t de ser, d in t re els països ca ta l ans , u n a m e r a b a n d e r a 
pa t r iò t ica , i defora, un simple i l · luminat incapaç d 'en tendre la filosofia o 
lògica escolàstica. Com a símbol d 'aquest canvi podria c i tar un m a n u a l de 
filosofia medieval que va sort ir fa cinc anys a Alemanya , on " R a i m u n d u s 
L u l l u s " r e p m é s ( g a i r e b é el doble) e spa i que A n s e l m , A l b e r t M a g n e , 
B o n a v e n t u r a i Roger Bacon. 2 7 Altres fets simbolitzen aques t canvi, com per 
exemple el seu pape r inspi rador de la metafísica rena ixen t i s t a explicat al 
Cambridge History of Renaiaaanve Philoaophy, o la r eo r i en t ado del seu-paper 
en la h is tòr ia de la ciència du ï ta a t e rme per les invest igacions de F rancés 
Ya tes i Michela Pere i ra . Així que en les da r r e r e s dècades ha de ixa t de ser u n a 
cu r io s i t a t local, això sí, genia l i en t r anyab l e , per e sdeven i r u n a figura 
d ' impor tànc ia in ternacional . Això t a m b é fa que els nost res fons t a n rics són 
cada dia m é s capaços d ' a t reure no tan sols l 'admiració, sinó t amb é la crítica 
in te rnac iona l . O reciclant pa rau les del fullet anunciador d 'aquest congrés , a r a 
q u e coneixem "la impor tànc ia d 'aques t pat r imoni" , pa r l em un poc "dels peril ls 
q u e corre", pe rquè de peril ls i problemes n'hi ha . 
El p r imer problema és el de les col·leccions par t icu la rs , com la del comte 
d ' A y a m a n s que , com j a hem explicat, h a acaba t a Dinamarca , ben enfora de 
la nos t ra e s t i m a d a Mallorca. Més d ramàt ic ha e s t a t el cas de la Biblioteca 
P rohens , q u a t r e m a n u s c r i t s de la qual foren venu t s a principis de segle a un 
l l ibreter de Barcelona i llavors a un par t icular desconegut. '* Un d 'aques t s 
m a n u s c r i t s a r e a p a r e g u t a la Biblioteca de Catalunya, '^ però t o r n a r a t robar 
la p is ta dels a l t res t r es "tots del segle XIV" seria un dels majors desiderata 
dels es tud is lul·lístics ca ta lans . La sort d 'aquestes dues colleecions potser no 
és t a n t culpa dels a r i s tòcra tes que es trobaven en una situació econòmica 
desespe rada , com d 'organismes públics que no saberen t robar a t e m p s els fons 
necessa r i s per ev i ta r una fugida tan i m p o r t a n t 
D 'a l t r a pa r t , de vegades m é s f rus t r an t s per a l ' invest igador són els 
pa r t i cu l a r s que imaginen que, de ixant consul tar els seus fons, d i sminu i r i a el 
a
 Francos Yates, "The Art of Ramon Llull. An approach to it through Lull's theory of the 
clements", Journal of the Warhurg and Courtauld Instituïes 17 (1954), p. 167 reproduït en 
Francos Yates, Assaigs sobre Ramon l.lull, pròl. Ix>la Radia (Barcelona: Empúries, 1985), p. 110. 
Sempre he sospitat que aquest darrer problema era degut al fet que les edicions setcentistes 
mallorquines probablement circularen poc fora de les illes. 
2 7
 Kurl Flasch, Das phitosopkische Denkan an Mittetalter. Vnn Augustin zu Maehiavclli 
(Stuttgart: Reclam, 1987). 
2
* Vegeu-ne la historia complicada i dramàtica que conta S. (ïalmés a Obres de liamon Llull XI 
(Palma, 1917), pp xvii-xviii. 
** És el ms. 2017 
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seu valor econòmic (quan, de fet, la situació és la inversa ; com m é s consul ta t , 
m é s conegut, i com més conegut, més valuós). Aquest és el cas d 'un senyor 
de Barcelona, que té l 'única còpia coneguda del t e s t a m e n t de Ramon Llull, a 
m é s de, segons tenc entès , u n s milers de documents sobre la família del beat ; 
però no deixa e n t r a r ab so lu t amen t ningú, i conec gen t que ho h a i n t e n t a t pe r 
to t s els mi t jans diplomàtics imaginables . 
Però això, com dic, són col·lecions par t iculars , de les qua l s els p rop ie ta r i s 
t e n e n d re t de d isposar com vulguin, per incívic que ens pugui parè ixer , i en 
les qua l s la intervenció d 'organismes públics és sempre problemàt ica . U n a 
a l t r a q ü e s t i ó é s el p r o b l e m a de c o l · l e c c i o n s i n s t i t u c i o n a l s , a m b 
responsabi l i ta t s col·lectives i no rma lmen t consul tables pels recercadors . En 
aq ue s t camp exposaré els problemes i perills en forma d 'anècdotes , que de 
vegades són m é s reveladores que es tadís t iques . Són coses que m ' h a n p a s s a t 
a mi personal -ment , i les cont sense cap intenció de cr i t icar les persones 
involucrades en elles, que no rma lmen t m 'han t r ac t a t a m b u n a a m a b i l i t a t que 
no sé si h a g u é s t roba t en un païs més nòrdic com el meu. No vull de cap 
m a n e r a que se sen t in al · ludides. Els problemes, com veu rem després , s empre 
són inst i tu-cionals . 
La p r i m e r a anècdota em va pas sa r q u a n començava els m e u s e s tud i s 
lul·lístics. Vaig a u n a biblioteca per consul tar uns manusc r i t s que s'hi t roben. 
El vell bibliotecari se sorprèn de la meva d e m a n d a , i m 'a s segura q u e no t enen 
m a n u s c r i t s . " Impresos sí," em diu, "però cap manuscr i t . " Q u a n li con tes t que 
s 'ha publicat u n a descripció d 'aques ts manuscr i t s , el pobre h o m e es comença 
a posa r nerviós, perquè se'n recorda vagamen t d 'aques t senyor que hav ia 
v ingu t per catalogar- los . Comença a t r eu re t oms an t ics dels p r e s t a t g e s , 
fulletjant-los, i dierit cada vegada més re tg i ra t , "Ho veu, són impresos ." 
Desp ré s de mitja hore ta d 'una ans ie ta t creixent, a la fi t robam ets m a n u s c r i t s 
en qüest ió. Aques ta anècdota , però, té u n a segona par t . U n s mesos després 
h a v i a de t o r n a r a consul tar els mateixos manuscr i t s , i em va t o r n a r a pa s sa r 
e x a c t a m e n t la ma te ixa his tòria . Es veu que l 'homenet d e s m e m o r i a t no es 
recordava gens de l'episodi anter ior . Vull recalcar que el bibliotecari en 
qüest ió e ra un home d 'una cul tura , s impat ia i h u m o r r e a l m e n t excepcionals , 
i que sempre em va t r ac t a r més que bé. El problema e r a el d 'haver de custo-
d ia r m a n u s c r i t s , en aques t cas del segles XIV i XV, s i m p l e m e n t en condicions 
de s e g u r e t a t i nadequades . 
En u n a a l t ra biblioteca d e m a n si, per a una t ranscripció que estic fent, 
em podria du r a casa meva les fotos d'un manusc r i t i un llibre. El bibliotecari 
e m contes ta que el manusc r i t no, però el llibre sí. J o li i n t e n t explicar que no 
és un m a n u s c r i t que d e m a n , sinó unes fotos, i que el llibre em fa m é s por 
pe rquè és la famosa edició Zetzner de 1598, però no hi m a n e r a de fer-lo 
canv i a r d'idea. 
Estic un dia a enca ra u n a a l t r a biblioteca e s tud ian t un m a n u s c r i t q u a n 
t rob u n full i m p r è s que qua l cú hi hav ia de ixa t com a p u n t . La m i d a 
r e l a t i v a m e n t pe t i ta i la tipografia em recorden un llibre que conec. Torn al 
p re s t a tge on hi h a els impresos i t rob un exemplar de l'edició Ze tzner q u e es 
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desfà, i del qual el full en qüest ió e ra una de les da r r e r e s pàgines . Trob a l t r e s 
pàg ines pel p r e s t a tge i torn a compondre el tom el millor que puc a m b un 
elàst ic . 
En dues biblioteques he t roba t llibres tan corcats que , ober ts i a lçats , 
d e s p r e n i e n u n a po l seguera que pare ixer ien av ione tes fumigadores . Són 
edicions del segle XVI, u n a la de Zetzner, i l 'altra u n a veneciana d'Aristòtil . 
U n a inves t igadora i ta l iana em d e m a n a un microfilm o fotocòpia d 'una 
obra en un m a n u s c r i t a Pa lma . El bibliotecari no el pot t robar . La investi-
gado ra diu que no té (per a ella) g ran impor tància , pe rquè en pot aconseguir 
u n microfilm del Ra imundus -Lu l lu s - In s t i t u t de F r ibu rg de Brisgòvia, on 
t e n e n un a rx iu de microfilms de p ràc t icament tots els manusc r i t s l u l l i a n s del 
món. Gràcies a Déu al cap d'un t emps el manusc r i t en qüest ió to rna a 
apa rè ixe r ; hav ia e s t a t mal col·locat. 
Més d r a m à t i c h a e s t a t el cas d'un jove invest igador que vol ed i t a r el 
Libre dels articles de la fe (o Apostrophe) per a la Nova Edició de les Obres 
de Ramon Llull. Vol consul tar el manusc r i t del segle XV que hi ha a Pa lma . 
A la biblioteca en qüest ió no Irú saben trobar . Més t a rd hi va ig jo , en 
company ia de Llorenç Pérez, que havia catalogat la col·lecció, i p lega ts a m b 
el bibliotecari comprovam que efect ivament ha desaparegu t . La pè rdua és 
e n c a r a m é s d r a m à t i c a pel fet que és una obra de g ran impor tànc ia històrica. 
De la versió l la t ina tenim 41 manusc r i t s i 11 edicions, nombres s u p e r a t s per 
només t res o q u a t r e a l t r e s obres del beat; però de la versió ca ta l ana , de la 
qual deriven tots els textos l la t ins i que és encara inèdita , j a hem p e r d u t un 
dels només q u a t r e t e s t imonis medievals . Enca ra m é s t r i s t e r a el fet de 
comprovar que aques t a no era l 'única pè rdua : t ambé m an cav a un m a n u s c r i t 
del t o m b a n t dels segles XTV a XV a m b el text català de l'Arbre de filosofia 
d'amor i dos poemes, i un del XVII amb l 'espúria Líber de benedicta tu in 
mulíeribus. 
En a que s t cas, com veis, el més d ramà t i c de tots , no con t inuaré a m b 
l ' anon imi ta t a m b la qual he conta t les a l t res anècdotes , en p a r t pe rquè m ' h a n 
a u t o r i t z a t a fer-ho, i en pa r t perquè a vegades un crit públic d 'angoixa pot 
a j u d a r a end reça r u n a situació organi tza t iva inadequada , de cr idar l 'atenció 
a a l t r e s o rgan i smes que corren els mate ixos perills, o fins i to t fer que un 
culpable se sent i b a s t a n t avergonyi t i/o a r r acona t per dona r qua lque p i s ta per 
a la recuperació del material.™ També deix de seguir l ' anonimi ta t pe rquè 
a q u e s t cas toca a l 'organisme que h a t ingu t el valor de promoure u n congrés 
que posàs el necessar i cri t d ' a l a rma sobre els peril ls que corre el nos t re 
pa t r imon i cu l tu ra l . Com ja h e u pogut en tendre , això va pa s sa r a la nos t ra 
Soc ie ta t Arqueològica Lul · l i ana . Com i q u a n va pa s sa r , no se sap . E l s 
m a n u s c r i t s h a n e s t a t t r a s l l ada t s dues vegades en els d a r r e r s t emps , u n a 
vegada des de l 'antic edifici cap al present , i una a l t ra vegada d'un pis a l 'altre 
M
 Cosa que va passar arnb una biblioteca que va perdre un exemplar complet de l'ediciú 
maguntina, i que amb maniobres diplomàtiques fructíferes, la va poder recuperar. 
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del mate ix edifici. ¿Ha e s t a t d u r a n t un d 'aquells t ras l la ts? ¿O h a e s t a t qüest ió 
d 'un accés m a s s a incontrola t a ls manuscr i t s? : ! ' L 'única no ta posi t iva en 
a q u e s t a h is tòr ia d e p r i m e n t és que possiblement a F r ibu rg tenen microfilms 
d ' aques t s t r e s manusc r i t s . Dic "possiblement" pe rquè si t e n e n u n a a rx iu 
ga i rebé complet de microfilms dels manusc r i t s lul-l ians en l la t í (no h e m 
d'oblidar que la tasca principal de l ' Inst i tut és l'edició de l 'obra l la t ina del 
bea t ) només tenen els microfilms d'obres ca ta lanes o espúr ies que h a n p e n s a t 
que serien necessar i s per a la seva feina. 
Qu ines són les lliçons que hau r í em de p rendre d 'aques t anecdotar i negre . 
P r i m e r crec que hem d 'evi tar la pass iv i ta t de dir que els p rob lemes són 
e s t ruc tu ra l s i e spe ra r que el govern "central , autonòmic , local" h i posa rà mà . 
No és tan difícil d 'ordenar u n a biblioteca segons una m í n i m a escala de valor, 
i l lavors s i t ua r -ne u n a ce r ta porció sota un règim d'accés e s t r i c t a m e n t 
controlat . Una mida així, apl icada amb u n a mica de rigor nòrdic, pe r molt 
an t ipà t ics que ens faria parèixer , potser evi tar ia la desaparició de m é s joies 
del nost re pa t r imoni . Tampoc no és tan hor r ib lement costós fumigar pe r 
ev i ta r que m é s llibres dels segles XVI a XVIII tornin pols. R e s t a u r a r sí que 
és car , però seleccionar les obres que més la necessi ten i fer-ne u n a o dues 
cada any e s t a r i a ben d in t re les possibil i tats de qualsevol organització. Així 
s 'evitaria que pàgines dels nos t res llibres més valuosos s 'emprin pe r fer 
p u n t s . 
Com veis estic fent proposicions pràct iques , coses que podr íem posa r en 
func ionament demà . Sé que t ambé a l t res coses que s 'han discut i t en aq u es t 
congrés ser ien molt desitjables, com a ra la catalogació de tots a q u e s t s fons, 
un ús major de bibliotecaris e n t r e n a t s , i la renovació de cer ts locals o el canvi 
a u n s més adequa t s . Però aques tes coses, per molt desitjables que siguin, i 
r e a l m e n t crec que ho són, són de termini l larg i, d iguem-ne , de bu txaca 
amp la . Aquí vull només proposar mesures immedia tes i accessibles per tal 
d 'evi tar que a n e m pe rden t més manusc r i t s , que el corc ens vagi g u a n y a n t 
t e r r eny i que la dona de la neteja ens vagi t i r a n t més pape re t s que h a t r o b a t 
pel trispol. 
J o fins i tot d i r ia que si un organisme no té la capac i ta t d ' ac tua r de c a r a 
a aques t s t r es problemes bàsics, llavors h a u r i a d 'afrontat la possibi l i tat que 
no es t roba r e a l m e n t capaci ta t per g u a r d a r t resors de ta l impor tànc ia . En 
a q u e s t cas jo em pe rme t r i a sugger i r un a l t re camí, u n j a t r a ç a t per dos 
o rgan i smes ba lea r s . El p r imer h a es ta t el convent franciscà de P a l m a , que , 
d a v a n t el problema de g u a r d a r d e g u d a m e n t manusc r i t s medieva ls i de fer 
disponibles a ls invest igadors les fotografies i t ranscr ipcions d 'a l t res m a n u s -
cr i t s fetes per Sa lvador Galmés , p rengué la decisió valuosa de deixar-ho tot 
en dipòsit a la Biblioteca March. El mate ix ha fet la Schola Lullistica a m b els 
3 1
 Un altre problema ja conegut un poc de tothom és el investigador vell i moll respectat que 
mor, i els hereus no saben (o no volen) distingir entre toms seus i prestats, i així volums d'una 
institució són tranquilament heretats, dispersats o venuts. 
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seus ampl i s fons mode rns sobre el beat. No h a n pe rdu t gens de la seva 
p rop ie ta t sobre el mate r ia l , però a r a està ben gua rda t , ca ta logat i accessible. 
Crec que és la decisió més racional per a u n a biblioteca pe t i ta que no es pot 
p e r m e t r e els mi t j ans necessar is per conservar-la i obrir-la al públic. 
É s clar que hi h a a l t r e s mesu re s a l te rna t ives o complementà r i es que es 
podr ien p r e nd re , però crec que hem de ser conscients dels peril ls i m m e d i a t s 
i i n t e n t a r a tu ra r - los de la m a n e r a més ràp ida i pràctica. El pa t r imoni lu l l í s t i c 
que t en im a Mal lorca és m a s s a valuós per deixar-lo t r a n q u i l a m e n t desaparè i -
xer . 
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APÈNDIX 
C o l · l e c c i o n s d e c i n c o m é s m a n u s c r i t s 1 
Manuscr i t s 
C i u t a t Biblioteca ant ics moderns total pe rcen t . 2 
Mallorca 
P a l m a Bibl. Publ. 54 146 200 (19,19%) 
Sapiència 9 19 36 
Causa Pia : i 36 36 
St. F rancesc 6 11 17 
Soc. Arq. Lul. 6 5 11 
Bibl. Mun. 8 8 
March 3 2 5 
Total 77 236 313 30,04% 
Catalunya 
Barcelona Bibl. de Cat . •11 10 52 
M o n t s e r r a t 3 4 7 
Total 44 14 59 5,66% 
Altres llocs d'Espanya 
Madr id Bibl. Nac . 9 11 20 
Escorial Monas t . 7 7 
Sevilla Colombina 7 7 
Toledo Bibl, Cap i tu l a r 5 1 6 
Total 28 12 40 3,84% 
Itàlia 
Roma Bibl. Vat icana 77 14 91 (8,73%) 
St. Isidor 15 8 23 
C a s a n a t e n s e 6 2 8 
Milà Ambrosiana ' 1 53 6 59 
Venècia Marc i ana 21 1 22 
Inn ichen 15 15 
1
 Amb xifres molt provisionals, i dividits en antics i moderns segons els criteris de la n. 18 al 
text més amunt, 
2
 Percentatge del total de 1.042 mss. censata aquí, 
3
 Tots són del s.XVUI. 
' La majoria del s.XVI. 
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Tor í Bibl. Nazionale 8 8 
Bolonya Bibl. Univers i t à r i a 6 6 
M ò d e n a Bibl. E s t é n s e 5 4 2 <; 
Cor tona Bibl. Comuna le 4 1 5 
Total 209 34 243 23,32% 
Països germànics 
M u n i c Staatsbibl . 104 59 163 (15,64%) 
Viena Ost . Na t . Bibl. 15 2 17 
C u s a 13 13 
M a g u n c i a Seminar i 2 5 7 
Ber l ín Staatsbibl . 6 6 
Total 140 66 206 19,77% 
França 
P a r í s Bibl. Nat . 59 35 94 (9,02%) 
Mazar í n 1 12 13 
Arsenal 2 9 11 
Total 62 56 118 11,32% 
Illes britàniques 
Londre s Br i t i sh Libr. 12 1 13 
Wellcome Medical 12 12 
Oxford 18 18 
Cambr idge 6 6 
D ú n M h u i r e 4 1 5 
Total 52 2 54 5,18% 
Països escandinaus 
C o p e n h a g u e n Kongelige Bibl. 9 9 0,86% 
1
 Les xifres aquí no reflecteixen els nombrosos mss. alquímies pseu do-lul·liana. 
